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　Teaching materials for science education of junior high school students, such as containing the 
electrolysis of cupric chloride and the Voltaic cell and pile, are investigated.  Four small scale 
experimental contents and methods for electrolysis of cupric chloride are presented.  The new 
perspective on this investigation is that, the advantage of downsizing electrolytic cells（small beaker 
or plastic case）, electrodes（refill lead）, and power sources（source adapter of electricity）.  These 
information and technologies will assist not only the effective teachings of science education, but 
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アダプタ（電圧を下げるため，可変抵抗器を併用する），PC周辺機器用 ACアダプタ（出力電圧 5〜9 V
程度のもの），USB用電源アダプタが利用できる。今回は PC用電源アダプタ（出力 18 V, 3.3 A），
PC周辺機器用電源 ACアダプタ（出力 7.5 V, 700 mA）及び，USB用電源アダプタ（出力 5 V, 1000 mA）
を用いて検討した。 




スケール 電解槽 電極 電源装置
大 ビーカー 炭素棒 直流電源装置
200〜300 mL （学校教材用） （学校教材用）
小ビーカー 鉛筆芯 PC用電源アダプタ
20〜30 mL 直径 2 mm 18〜19 V, 3.3 A
及び可変抵抗器
プラスチック容器 シャープ芯
丸形・角形 直径 1.3 mm PC周辺機器用
電源アダプタ
セルプレート シャープ芯 7.5 V, 500-1000 mA
パックテスト容器 直径 0.9 mm (その他各種)
ガラス管 シャープ芯 USB用電源アダプタ



























































































































































































































　　　同社　   浮遊培養用マイクロプレート24孔，平底，蓋付，♯1820－024　単価450円
　　　http://san-web.co-sansyo.co.jp/SanOutWeb/result/n_result_30000_02.html（三商，2014/10）
［９］中学校検定教科書，啓林館　サイエンス３（中学校３年理科），p. 92 コラム（2014）
